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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ 












Дешевые книги — это некультурность. 
Книги  должны быть дороги. Это не водка. 
Книга должна отвертываться от всякого, кто при виде на цену 
ее сморщивается. «Проходи мимо», — должна сказать ему она и, 
кивнув в сторону газетчика на углу, прибавить: «Бери их». 
Книга вообще должна быть горда, самостоятельна и независи-
ма. Для этого она прежде всего должна быть дорога. 
 
Розанов В. В. 
(писатель, публицист, мыслитель) 
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Рассматриваются основы функционирования рынка ценных бумаг, методические и организа-
ционно-правовые технологии совершения различных сделок с ценными бумагами. 
Книга дает достаточно полное представление об экономической природе, видах и классифи-
кации ценных бумаг-; раскрывает феномен фондового рынка и особенности предпринимательской 
деятельности на рынке ценных бумаг. 
Особое место уделено привлечению инвестиций по программам IPO. 
Предназначен для студентов вузов, а также широкого круга лиц. интересующихся предпри-
нимательской деятельностью на рынке ценных бумаг. 
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